






























一个动词表示正相反的两种意思；同是坐具却平格区分为 “椅子” 和 “凳子”；
“椅子” 跟看起来与它毫无共同点的 “伞” 共用一个量词。这些汉语的独特之
处都给我一种非常新鲜的感觉。





































































































































































































































































































迅” または “我爱鲁迅” でよいのでしょうが、わたくしたちのいう「魯迅が
好きだ」は「魯迅の作品」について言っているわけですから、やはり動詞を
補って、“我喜欢看鲁迅小说”、“我喜欢读鲁迅作品” などとすべきでしょう。
























　　①狐假虎威（hú jiǎ hǔ wēi）
　　②塞翁失马（sài wēng shī mǎ）
　　③纸上谈兵（zhǐ shàng tán bīng）
　　④若无其事（ruò wú qí shì）


















































　　擦汗 汗をぬぐう　擦脸 顔を拭く　擦眼泪 涙をぬぐう
























































































共通していませんか。「風が吹く」は “刮风”、「ひげを剃る」は “刮脸” と、






















































　“钟” と “表” を合わせて “钟表” と称しますが、これはあくまでも総称
であって、“钟表” という器械は存在するわけではありません。「時計屋」は
“钟表店” という看板を掲げていますが、ここで買うことができるのは “钟”
または “表” であって、“钟表” ではありません。
　同じく腰を掛ける道具であっても、背もたれの部分があるかないかによっ
て “椅子”（yǐzi）と “凳子”（dèngzi）に分かれるのも、中国語らしいところ




























　「時計」のうち、先に挙げた “座钟” は “座”（zuò）を用いて数えます。
“座” は、日本語でも「百座の名山」などと数えることがあるように、山を数
えるのに使われる助数詞です。置き時計のどっしりとした感じが山に通じる




　塊といえばせっけんも “一块肥皂” のように “块” を用いて数えます。今
はもう見かけなくなりましたが、以前はよく２個続きの洗濯用のせっけんが
あって、真ん中で折って使っていました。これには “块” ではなく、“一条
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